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O．Introdu亡tion  
Thisis the14thinstallment of my typologicalstudy of word order．following  
T凱mOda（1988，1989，1990孔1990b，1990c，1990d，1991礼1991b，1g91c，  
1992a，1992b，19g2c，1g92d）．（Tsunoda（198B）dealswithJapanese．）   
Iam most gratefulto William McGregor for generously providing data on  
GooTliyandiword order，for kindly and patiently checking and commenting on  
earlierversionsofthiswork，andgra亡iouslysuppLyingmewithacopyofM亡Gregor  
（1990）．IaLoneamresponsibleforanyerrorsorinadequaciesthatmayremain．   
1．Nameorlanguage  
Gooniyandi（McGregor．p．c．）．AIso spelt as Kuniyantiand Kuniyan（McGregor  
1984：1，57）．‘ThelanguagehasusuallybeenreferredtointheanthropoLogi亡aland  
lin酌IisticliteratureasGunian’（McGregor1984：1）．   
2．Soureeofinrormation  
Questionnaire data pTOVided by William McGregor（abbreviated as‘M，Q’）and  
informationobtainedfromMcGregor（1984）（‘M1984’），SuPPlementedwiththe  
additionalinformationprovidedbyMcGregor（‘M，P．C．’）andwitlltheinformation  
obtainedfromMcGregor（1990）（‘M1990’），WhichisasubstaJltiallyrevisedand  
publishedversionofMcGregor（1984）．   
3．Genetie且rfiliation  
Gooniyandi‘hasbeenclassifiedasamemberoftheBunab且nlmguagefami1y，a   
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smal1familyconsistingoftwolanguageson】y山Bunababeingtheothermember’  
（M1984：1）．  
4．Geographicaldistribution  
The traditionalterritory of the Gooniyandiis an area east of Fitzroy Crossing，  
extendingtoabouthalfwaytoHal11screek，inthesouthernKimberleyregionof  
Western Australia（Mlg84＝1，3；M．p．c．），Nowadays，Gooniyandi‘is spoken  
fluentlybyaboutlOO Aboriginalslivingmain1yintheFitzroyCrossingarea’（M  
1984：14）．  
5．MorphoIogicalandotherrelevantfacts  
NounS，freepronoun＄．etC．areCaSe－markedbyenclitics．Theyhave the ergative－  
absolutivesystem（St≠Si＝0；ERG≠ABS＝ABS）．Theyalsohavedative．locative，  
andotherlocalcases．The ergativemarkingisoptionalwhenitmarksatransitive  
sub］ect（butnot＄OWhenitexpressesinstrumentS）．Theabsolutivecaseisphonolo－  
gi亡al1yzero，andisip凸redintheexamplesbel凸W．Verbsinflectfortense，狼pe亡t，  
mood，etC．）naddit王on，theyindicatethesubje亡tandtheobject．bymeansofpro－  
nominalprefixes．（DetailsofverbmorphologyaregeneralLynotindicatedinthe  
exampLesinthesource，andtheywi11beignoredintheglos5eSbelow．）Pronominal  
prefixeshavethenominative－aeCuSativesystem（St＝Si≠0；NOM＝NOM≠ACC）．  
Withbothfree pronounSandpronominalprefixes，the first pers8n nOn山Sin如1ars  
havetheoppositionofrestrictedandunrestrictednumbers，butthis，tOO，wi11be  
generallyigTlOredintheglossesbeLow．（‘Therestrictedcategory．．．erlCOmpaSSeS  
the traditionalc且tegOries offirst person dualInclusive，dualExclusive，and the  
pluralInclusive．whiletheUnrestrictedcategorycorrespondstothepluraLInclusive  
（M1984：142）．）  
Enclitics areindicated by means of an eqllalsi訂1，While suffixes，etC．aTe  
indicatedbymeansofahyphen．（ButglossesinvariabLyemployhyphens，）  
ThenotationsystememployedbelowdiffersfromthtofMcGregor（1984）  
andalsofromthatofMcGregor（1990）．Itis且V訂iantoftheHudson－Street－Chestm）t  
syst色m（McGTegOr，p．C．）．  
Abbreviationsemployedincludethefollowing：－ABL，ablative；ABS．absolu－  
tive；ACC，aCCuSative；ADV，adverb oradverbphrase；ALL al1ative；COMIT，   
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COmitative；DAT，dative；DESID，desiderative；DO，directobject；DU，dual；ERG，  
ergative；FACT，factive；FUT，future；IO．indirectobject；LOC，locative；NEG，  
negation；NOM，nOminative；0，Ob5ect；OBL，Oblique；p．e．，PerSOnalcoIn汀1unica－  
tion；Q，queStion；S，Subject；SG，Sin糾1ar；Si．intransitivesubject；St，tranSitive  
Subject；SUBJtJNC，Subjunctive；Ⅴ，Verb，and；1，firstperson．   
6．Subject，Objectandverb  
M亡Gregor（1984：2．cf．alsop．223）statesthat．constituentorderis“free”inthe  
seIISethatitdoesnotaffectthe什content”，．．Oftheclause’．  
McGregor（p．亡．）nDteSaSfoILows：－－‘quitepossibly SOVisone ofthe most  
COmmOn．aLldleastmafked，atleastwhenbothSandOarepresent’．E．g．：  
（a）John＝ngga Bi11gardbini．  
JolmTERG Bi11 hekiLledhim ‘JolmkiuedBill．’（M．Q）  
（b）nganyi＝ngga wayandi jardLi．  
I－ERG  fire  ‖itit ‘Ilitafire．’（M1984：254）  
（SOV）  
（SOV）  
Examplesofotherattestedordersfollow．Amongtheseorders，0VSseems  
the mostcommon．  
（c）gardiy且  gardlooninganyi＝ngga．  
whiteman ）hithim I－ERG  （0VS）  
‘ItwasthewhitemanIhit：（M1984：306）  
（d）niyaji＝ya nyaglooTli n辟Ilyi＝ngga yOOWarni．  
this－LOC ）spearedit トERG  one  （ADVVSO）  
‘．．．thereIspearedone．’（Mlg84：478）  
（e）Ned Colin＝ngga la5angangarra  yawarda． 
（SVO）  Ned Colin－ERG he rodeitonme horse  
‘NedColin，herodemyhorse．’（M1984：293）  
（f）wanyjirri  ngarragi＝ngga yOOWOOloo gaJ・dbini…  
riverkangaroo I，OBL－ERG man  hehitit  （OSV）  
‘MysonkilledariverkangaTOO．．：（M1984：307）  
l   Withverbssuchas‘give，‘tell’．‘show’．etcりtheIOisindicatedintheverb  
inmostoftheexamples．ThereareonlytwoexamplesathaJldinwhichbothDO  
andIOareeXPre5SedbyindependentnounSphrases（aswellasbytheverbmor－  
pbology）．   
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（g）nganyi＝ngga yOOWOOloo manyi ngangli．  
トERG  man  food Igavehim  
‘Igavethemanfood．’（Mlg84：26g）  
（SIODOV）  
（h）ngidi＝yOOrrOO＝yOO gamba binabinawa－ngirrangi－yi．  
we－DU－DAT  water he’11showi卜1．RESTRICTED，DATTDU  
’He’11showthewatertoustwo．’（M1984：146，M，p．C．）  （IODOV）  
tNotethatin（g）the10‘mantisintheal）拍1utivemse－PbonoIogical1yzeroL  
LiketheDO‘food‘．butthBttin（g）theIO‘we－DU－DAT’isinthedative．McGregor  
（p．c．）notesasfollows：－‘IOi＄areaSOnabledesignationfor’ustwo’in（h），butnot  
forfman’in（g）＝itiscross－referencedbyanaccusativeprefix，nOtbyadative／  
obliqueeneliti亡…thewordisbettertranslatedas“begiftX（with，bymeansof）  
で，WhereXistherecipient，andYthegif（．Inthepresent．typologicalstudyof  
wordorder，Iconsistentlyusethelabel‘DOlforthegiftandthelabel‘IO’forthe  
recipient，irrespectiveoftheircasesand／oragT・eementpatternS．）  
WithintransitiveserltenCeS，theSVorderisverycommon，andtheVSorder  
israre．McGregor（p．c．）notesasfoILows：T’AstoVSorder，［suspectthatthis  
occursonlywhentheI・ei5focus（notnecessariLy仁OntraStive）onS－e．g．Whenit  
presentsnewinformation’．ExamplesofSVandVSfo1low．  
（SV）  （i）nayoo dijbindi．  
knife itsnapped ‘Theknifebroke．’（M1984：262）  
（j）minyjirra＝nyaLi warramba bijngarni．  
true－real1y  flood  itemerged  
‘Areally／trulybigfloodcaJneup．’（M1984：377）  
（＝叩浦‘really’isanenclitic（M1984：377）．）  
（k）booroowanbimi laaJldi yarrbanyl yOOWOOIoo．  
theywerehiding up  initiate man  
‘Theywerehindingup．theinitiates．’（M1984：303）   
（SV）  
（VADVS）  
7．Adposition  
Gooniyandipossessespostpositions（M，Q）．Thesepostpositionsarenotfreeforms，  
butencliti亡S（M1984：146，223）．Example5includetheeI・餌tiveencliti亡in（a）to  
（g）of6；the血tivein（h）of6；atldl  
（a）mayaroo＝nbin由  
bouse－AI∃L  ‘rromtbehou舐’（M．Q）   
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Gooniyandipostpositions’typicallyoc亡urOnePerphrase，attaChedtoanyword  
inthephrase．irrespectiveofitsposition’（M1984：146，Cf．alsop．223）．Tlms，  
compare（b）肌d（c）：  
（b）mayaroo yoowarni＝叩  
house one－LOC  ‘inonehouse’（M1984：223）  
（c）yoow訂ni＝叩 my且rOO b喝DOWOOrrOOyOO．  
（ADVV）  one－LOC  house they two lie 
‘Tbeyliveinonehouse．’（M1984：253）   
NotethatirL（c）thelocativepostpositionisnotattachedtothelastwordof．one  
house’．Ano止ersucbexampleis：  
（d）ngoorroo＝ngga garndiwirri yoowooloo  
that－ERG  two  man  
－bythosetwomen’（M1984：223）  
Additionalexamplesinclude‘my－ERGmzLn’in（f）of6；‘tht－DATwoman’in（c），  
（d）of8；‘my－ERGbrain’in（f）Qf13；and‘that－ERGtTnn’in（j）of20．   
In（亡）of9，the dative postpositionisattached toeach of’this’and‘bull’．  
SimiLarly，irl（b）of16．theergativepDStpOSitionisattachedtoeachof‘tht’and  
l nlan．  
AltIlOughthis does not seem mentionedin thes8ureeS，thereareiIIStaneeS  
ofwhatmightsuperficiallyappeartobeaprepoさition．Certairladverbs亡anCO－OCCur  
withanouninthelocativeor与OmeOther．suitablecase．（Naturally，anOUlinthe  
locativeorsomeothercasecanoccurwithoutanadverb，andsimilarlyanadverb  
canoccurwithoutsuchanotm．）  
（e）wayandi＝ya Wilajga w訂肌甜00rrOO．  
fiTe－LOC aroⅦnd 也eysit   
lTheysitarOundtLefire：（M1984：232）  
（f）rirringgi gamba＝ya Wardji．  
side  water－LOC hewent  
（ADVV）  
（ADVV）  
‘Hewentbythesideofthewater：（M1984：232）  
Now，‘occaきiomllythetwoAdveTbialslanmgarri“DntOpOf，dbove”andbdbaabirri  
“inside”occur’w血anounwhicblacksacaseendil暗一（M1984：233）．e．g．＝  
（g）1anngarri ngaal00 yOOd5idi．  
（ADVV）   OntOPOf shade weputit  
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‘weput（spinifex）ontopoftheboughshade：（M1984：233）  
McGregor（1984＝233）statestLat‘withoutEanngarrf，TLgaaloowollldofnecessity  
occurina［locativepostpositionalphrase－TT］（ngaaloo＝3，a）rshade－LOC”－TT］’．  
Thatis，althoughtLisdoesnotseemmentionedinthe smrces－EaTlngarriin such  
examplesseemstobefunCtioningratherLikeapreposition．Simi1arlyforbabaabirri，  
McGregor（p．c．）confirmsthatadverbssuehasEam唱・arrf‘ontopof’andbabaabirri  
‘inside’canbetJSedasirl（g）．Headdsthattheycanalsofouow，Say，ngaLZLoo‘shade’．  
Ithinkthatinthelatterinstancestheymightbeconsideredfunctioninglikepost－  
positions．Adverbssuchaswilajga‘around’，e．g．（e），andrirrEnggi‘side’seemto  
lackthisadposition－1ikeuse．McGregor（p．c．）statesththetreatsthemasadverbs．  
（Seeals8McGregor1990：287T89．）  
乱 Genitiveandnoun  
Thedativecase‘marksnominalpossessors，bothalienableandinalienable（butnot  
pronominalpossessors）’（Ml9日4：148）．（Thereisnoseparategenitivecase－Cf．  
M1984：147．）The dative－marked noun亡an either precede orfoLlowthe posse－  
ssednoun（M，Q）．E．g．：  
（a）John＝joo mayaroo  （b）mayaroo John＝joo  
Jolm－DAT house  house John－DAT  
‘John’shouse’（M，Q）  ‘asle打（M，Q）  
（c）ngoorroo＝yOO gOOrnboo maTla（d）ngoorroo＝yOO gOOrnboo tharra  
tha卜DAT woman hand  thatLDAT  wozTlan dog  
‘thatwoman’shand’（M1984：210） ‘thatwoman’sdog’（M1984：210）  
（Forthepositiomofthedativeencliticin（c）and（d），See7above．）  
（e）Charlie＝yOO manili Bill＝yOO＝］a11gi．  
Charlie－DAT nose Bill－I）AT－1ike  
‘charlie’snoseislikeBilL’s．’（M1984：244）  
0therexamplesinclude‘BiLl’sfather’in（a）of23．  
When the possessoris a pronoun，the oblique case‘indicatesposses＄ion  
（alienable（including－temporaryaccess”possession）oTinalienable）’（M1984：145）．  
1tcaneitherprecedeorfoLlowthepossessednoun．E．g，：  
（f）ngarragi marla （g）ngarragitharra （h）tharra ngarragi  
I，OBL hand  I，OBL dog  dog I，OBL   
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‘myl迫nd’（M1984：210）‘mydog’（Mlg84：210）‘asle打（Ml∈椙4：218）  
Otherexamplesofobliqueforrnsindicatingpossessorsinclude．myman’in（f）of6；  
‘yourdogs’in（m）ofll；、mysons’in（n）．（0）ofll；一myunele’irl（b）of13；‘my  
brain’in（f）of13；‘theirchild’in（c）of22；and，’yourlmsband’in（e）．（f）of22．   
‘ThereisoneotherpossessivecoIIStruCtion，WhichappliesonlytokinterTnS．  
11 ThisinvoIvesthestemformingsuffixes－Wa“his．hers，their”Buld－badi”your5，  
attachedtoappropriatekinterms’（M1984：210），e．g．：  
（i）n卵booWa  （j）n辟汀弧yOO－Wa  
father－his  mother－his  
‘his触五er’（Ml粥4：1g4）  ‘hismotber’（Mlg84：194）  
（k）ngaboo－Wadi  （1）ngarranyLbadi  
fatherryour  mother－yOur  
‘yourfather’（M1984：194）  ‘yourmother’（M1984：194）  
Otherexamplesinclude‘mother－his－in（c）of12；and‘father⊥his’in（a）of23．  
Notethat（a）of23containsboththedativeandthesuffix－tL）a．   
‘There如Iarpossessive亡OnStruCtionsmayalwaysbeusedinplace ofthese  
suffixes’（M1984：210），e．g．’yourhusband’in（e）．（f）of22；and：  
（m）ngaanggi  garlngl  
yolⅣ（SG），OBL wife  yourwife’（M1984：210）  
9．Demonstrativeand noun  
DemonstrativeeaneitherprecedeorfoILowthenountheyqualify（M，Q；M1984：  
208），butthey‘normal1yprecede’（M1984：209）．  
（a）ngirndaji mayaroo   （b）mayaroo ngirndaji  
tbis  hDⅥSe  llO11Se tbis  
‘也isbouse’（M，Q）  asleft－（M，Q）  
（c）nginyjingkaTWW，bambim］awa  ngirndaji＝yOO nylrra）L＝yOO．  
yot］，ERG  youcBnPu】丁岬it this」I）AT  btlll－DAT  
IYounow，yOuCanpumP（water）forthisbu11．’（Mlg84：481）  
（d）ngunyjoo ngirndaji waJ・anggila dina＝yaWOO．  
tobacco this  Iholdit dinner－ALL  （0VADV）  
■lkeepthistobaccountiltea－time．’（Mlg84＝219）  
Otherexamplesinclude‘thatwoTnan’in（c），（d）of8；and，‘tbatman’in（1）ofll．   
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（b）of16．（j）of20．   
10．Numeralandnoun  
Numerals亡aneitherprecedeorfoILowthenountJleyqualify（M，Q；M1984：208），  
butthey‘normallyprecede’（M1984＝209）．  
（a）ngarloodoo mayaroo   （b）mayaroo ngarloodoo  
three  house  house three  
‘threehouses’（M．Q）  ‘asleft’（M．Q）  
（c）niyi－nhingi yoowarni nyirra5i wardji gamba＝yOO．  
that＝ABL one  bull  hewent water－DAT  
‘Thenabu11cameupforwater：（M1984＝481）  （ADVSVADV（？）
FurtherexampLesare10nehouse’in（b）and（c）of7；‘twodogslin（m）ofll；aJld．  
‘twosons’in（n），（0）of11．   
11．Adjectiveandnoun  
ImGooniyandi，．adjectives’arereal1ynouns．（Gooniyandi‘doesnotdistinguisha  
lexicalclas＄OfAdje亡tivesinoppositiontoNouns’（M1984＝216）．）‘Adjectives’can  
eitherprecedeorfo11ow，butthey‘followthemodified［noun－TT］twiceasoften  
astheyprecede’（M1984：209）．  
（a）mayaroo nyamani  
bouse  big  
‘bigbouse’（M，Q）  
（c）yoowooloo nyami  
man  big  
‘bigm肌’（M1984：217）  
（b）1abawoo jiga  
white  nower  
‘whitenower’（M1984：209）  
（d）gmba yij辞WOO  
water bad  
‘badwater’（M19糾：217）  
Otherexamplesinclude‘bigflood’in（j）of6；and，‘1ittleboy’in（c）of12．  
The relativeorderoftheno11nand the adjectiveissemanticaユ1y si伊Iificant  
（McGregor，p．C．）．ExamplesformMcGregor（1984：221）：  
（e）thiwa goornboo  （f）jiga  thiwa  
red  woman  flower red  
‘womanofEuropeandescent’  1redflower  
（g）jiginya marla  （h）nⅦ・1a jiginya  
little hand  harld little   
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‘ringer’  ‘alittle血1d’  
（i）doornoo marla  （j）marla doomoo  
clendled hand  ha11d clenched  
‘aclenchedhand’  ‘afist’  
AccordingtoMcGregor（1990），anadjectiveprecedingthenmn，e．g．（e），（g），（i）．  
‘indicatesthetypeofthingreferredto’（p，214），Whileanadjectivefollowingthen  
oun，e．g．（f），（h）．（j），－usuallyindicatesaphysicalqualityofathing’（p．217）．   
IntheexampLesabove．theconstituentsofagivennollnphrasearecontiguous  
witheach other／one another．However，‘NPsneednotbecontirLtJO11S’（M1984：  
210），e．g∴  
（k）gooroogoroo da5gi1a ialaJldi．  
bla亡k  Iwearit belt  
‘Ⅰ’mweari喝ablackbelt．’（M1984：210）  
The followiTlg typeS Of the relative order of anounanditsmodifiershave  
beenattested：  
（i）Demonstrative＋Noun＋Ad5ective，e．g．（1）；  
（il）Demonstrative＋NtJmeral＋Noun，e．g．‘that－ERGtwoman’in（d）of7；  
tiii）Numeral＋Noun＋Obliqueforpossessor，e．g．（m）；  
（iv）obliqueforpossessor＋Numeral＋Noum，e．g．（n）．and；  
（v）Obliqueforpossessor＋Noun十Numeral．e．g，（0）．  
ExamplesiIl亡1ude：  
（1）ngoorroo yoowooloo nyaJnani  
that  man  big   ‘thtbigman’（M19別：209）  
（m）milarla garndiwirri tharra ngaanggi．  
I saw it two dog you（SG），OBL  
‘1sawtwodogsofyours．’or‘15aWtWOOfyourdogs．’（M1984：220）  
（In（m），’thehearerhasmorethanonedog’（M1984：220）．）  
（n）ngarragi garndiwirri ngal00winyi  
I．0Ⅰ札  two  son  ‘mytwosons’（M1984：221）  
（0）ng訂ragi n伊loowinyi gmdiwi汀i  
（VO）  
Ⅰ，OfiL son  two  
‘tLetwoofmysons’or‘bothofmysons’（M1984：221）  
McGregor（1984：221）discussesthe difference butween（n）amd（0）as foL－   
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lows：－（0）‘occurredinacontextinwhichthereferentthingwasgiven，andknown  
tobetwoinnumber，itmaybeglossed“thetwoofmysoTIS”．or“bothofmysons”  
［（n）TTT］isaneutralversion，Simplyindicatingthenumberofmysons（under  
consideration），“my tWO SOnS∵（Note thatitis naturalthat（n）isneutralsince  
numeralsnormalLyprecedethenountheyqualify；Cf．10above．）  
12．Relative clause and noun  
Gooniyandi‘hasnoembeddedrelativeclausesfiniteornon－finite．Finiteclauses  
modifying constituents of another clause always occupy marginalposit王onswith  
respecttothelatterclmse，eitherprecedingorfoLlowingit’（M1984：354）．  
（a）【yoowooIoo＝ngga Billgardbini］，niyajimayari＝ya Waranggiri．  
man－ERG  Bill hehithim this hollSe－LOC he sits  
（［SOV］，SADVV）  
一ThemanwhokiLledBillissittinginthehouse’．（Literally．‘TheTnankilled  
Bill，this（person）issittinginthehouse．’（M，Q）  
（b）［ngarloodoo yawarda＝ngarri wardgilawirrirri  jamoondoo］  
tLree  horse，COMIT theyfewwent，FACT otherday  
boorloomanimaroorTwirra．  
t）ullocks theymusteredit  （［sADVADV，OV）   
‘ThethreemenwhocameonhorsestheotheTdaywerem恨teringbtJIA  
locks．’（M1984：357）  
（c）Goverrlment＝ngga ngangbindi jiginya gambayi［ngarranyoo－Wa  
Government－ERG hegavethem little boy  mother－his  
nangbani］．  
hedied  （SVO．［SV］）   
‘TheGovernmentgavethemalittleboywhoscmotherhaddied：（M1984：  
355）  
（Therelativeclausesareindicatedbysquarebrackets．）  
13．Propernounand（！OmmOnnOun  
Thepropernoumgenerallyfollowsthecommonnoun（M．Q；M，P．C．），e．g．：  
（a）yoowooloo  booloogoo  
Abor短inalman Booloogoo   
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‘tbeAboriginalm机B叩l∝唱00’（軋Q）  
（b）n餌rragi ny狙nyi  John  
l，OBL mDtber’sbro血er Jol】n  
myuncleJobn’（M，Q）  
（c）g訂diya Colin  
whiteman Colin  
‘thewhitemanColin’（M1984：215）  
（d）mayaroo Quanbun  
血ouse Quanbun  
‘Quanbunhomestead’（M1984：300）  
（e）riwi  ngatharramany  
placl≡ Nga也arr即】lany  
‘theplaceNgatharramany’（M1984：128）  
（f）thng訂ndigooniyandidoowoowilanyji n酔rra由＝喝ka milyilyi．  
word  GooniyandiI’11getit，DESIDI，OBL－ERG brain  
‘IwanttogettheGooniyandilanguageintomyl】rai11． （M1984：432）  
Examplesinwhichthepropernotnprecedes，ratherthanfollows，thecommon  
nOun：  
（g）iandardi gamba  
Jangajardi water  
‘thewaterhDleJanga5ardi’（M，I）．C．）  
（h）joonab祖b訂ra gamba nyarna goorroola nyam肌i  
Joonabaabarra water deep billabDng hig  
‘Joorlabaabarra，adeepwaterhole，abigbillabong’（M1984：231，M，P．C．）  
（i）1iLinggoo n群1arri，marLiwa ngaarTiiQOrLgoo  
to west rock  Marliwa rock round  
‘in也evestat也atbi11，Marliwa，therDlユndbill’（M1984：474）   
In（f），the proper noun‘Gooniyandi’fo1lows the common noun‘1aL］guagel．  
However，M亡Gregor（p．亡．）notes that‘cooniyLZndiquite frequently precedes  
血叫卯rm汀：  
（j）Gooniyandi thangarndi  
GooIliyandi word  
‘也eGooniyandil叫押詰（軋p．c．）   
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14．Comp乱rison  
Thereisnocomparativeconstru亡tionliketheEngl王sh’than’construction．Com－  
parisonisalwaysexpressedasfollows（M，Q）：  
（a＝obn girrabinga汀i， Bill 也i由．  
Jobn bll，long  Bi11 sbort  
‘JolmistallerthanBill．’（M，Q）  
15．Mainverbandauxiliaryverb  
GooniyandihasnoauxiLiaryverbs（M，Q）．Afiniteverbphrasecontainselements  
whichindicatetense，aSpeCtandmoodamongotherthings．SeeMcGregor（1990：  
19ト92）．  
16．Adverbandverb  
Thepositionofadverbs（／adverbphrases）seemsnon－rigid．asisthecasewithword  
OrderinGooniyandigeneral1y．However．thereappeartobe certaintendencies．  
Sentenceadverbs／modaladverbsseemtooccurintheintialpositionoriIlapOSition  
closetoit．Othertypesofadverbs‘usually’occur‘nexttotheverl；，andthey‘can  
beoneitherside’（M．Q）．   
（i）Sentenceadverb／modaladverb．Examplesofブiganyi‘maybe’：  
（a）yiganyimaningka wardjawingi．  
（ADVADVV）  
i  
maybe hetookitonme  
（M1984：227）（SOADVV）  
9  
d   
babligaj＝Jl汀a．  
pub－ALL  （SVADV）  
maybe night Imightcome  
‘Ⅰmightcomeonenight：（M1984：405）  
（b）yoowooIoo＝ngga ngOOrrOO＝n錯a ngaarr  
TTlan－ERG  that－ERG  stone  
‘M且ybethat’sthemanwhotookmymoney．   
（ii）Time，e．g．‘untiltea－time’in（d）of  
yesterday’in（f）of18；‘atdawn’in（h）of22；an   
（誠）Pla亡e，et亡．，e．g．：  
（c）Tlgidi＝yOOrrOO garndiwirri wardjirTi  
we－DU  two  wewent  
‘wetwowenttothepub．’（M1984：111）  
Otherexamplesinclude‘there’in（d）of6；‘inonehouse’in（c）of7；‘arOundthe  
fire’in（e）of7；‘t）ythesideofthewater’in（f）of7；‘ontopoftheboughshadel   
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in（g）of7；‘inthehouse’in（a）of12；‘verycIoseby’in（c）of17；‘here’in（b）  
of20；‘bythetree’irI（g）of22；and∴orltheroadlin（j）of22．   
（1v）Manner，meanS，instrument，etCりe．g．：  
（d＝0lm gal］ini girragirrayi．  （SADVV）  
‘Jo血nranfast．’（軋Q）  
（VADV）  
‘Ihithim亡ra名ily．’（M1984：278）  
John 払st  血eran  
（e）餌rdlooni w肌gmarra＝n毘a．  
Ihitbim mad－ERG  
（r）myi  mirra＝ya thiⅣ抑g酢払  
vegetablefood lleadLLOC 血ecarriesitonhead  （OADVV）  
‘shecaTriesthefoodonherhead．’（M19朗：290）  
Otherexamplesinclude’onhorses’in（b）of12；‘withmybrain’in（f）of13；and  
‘Fast¶in紬）of23．  
17，Adverbandadjective  
Toe叩reSSmea口ingssuchas‘very’，■Adjecctivesareused，nOtadverbs，aSamle；  
ustlal1y［tLey］precedethethingqualified’（M，Q）．  
（a）Jolm nyaIn孤i girrabingarri．  
Jolm big  long  ‘Johnisverytall：（M，Q）  
（b）yoowooloo garayiligirrabingarri  
man  much long  averytal1man’（M1984：218）   
InadditioTl．tLereistLeencliticご町aEE，WhichhasawideraJlgeOfmeanings，  
onewhichisintensification．’real1y一．Examplesinclude‘tru1ybig’in（j）of6，and：  
（c）gooniyandi y山awa＝nyali yoodbindi．  
Gooniyandi near－real1y heplltthem  
‘（Themythicalbeing）puttheGooniyandipeopleYeryCloseby．’（M1990：  
466）  
1臥 G8neralquesti（InS  
Generalquestions often（cf．M1984：298）contain theindefiniteness－marking  
morpheme＝mior＋ma，’indicatingdoubtorindefiniteness’（M，Q），f－maOCCurring  
in VPs and［＝mf－TT］elsewhere’（M1984：392）．（＝miisused asan enclitic  
（M1984：392）．）Theyoccur’onthewordthatisthefocusofdoubtorindefini・  
teness（usual1ythestressedwordofEnglishequivalents）’（M，Q）．   
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（a）John＝n甜a＝mi Bill gardbini？  
John－ERG¶Q Bi11 hekilledhim  
‘Did］ohTlkiLIBill？’or．‘wasitJolmwhokilledBill？’（M，Q）  
（b＝olln＝ngga Bill＝mi gardbini？  
‘DidJolmkillBiEl？’or，‘wasitBilLwhoJolmkilled？’（M，Q）  
（S＝QOV）  
（SO＝QV）  
（亡＝ohl＝n甜a Bill g訂d－ma－Wini？  
‘DidJohnkilEBill（orseehlmorwh且t）？’（M，Q）   
Asanotherpairofexamples：  
（d）nghyji wardrna－Wiri？  
（SOV－Q－Ⅴ）  
（SV－Q－Ⅴ）  
yotl COmeLQ」FUT．2SG ‘You’LIcome？l（M19飢：392）  
（e）nginyji＝mi wardbiri？  
youLQ  come．FUT，2SG  ■You’11come？’（M19B4：392）  
（IhavesomewhatsimplifiedtheglossforwardLmaLWiriロf（d）．）  
（S＝QV）  
AIso，generalquestions can beformedwithoutemploying＝mfor－ma，e．g．：  
（f）garrwaroo bijngarni？  （ADVV）  
afternoon heemerged ‘Didhecomeyesterday？’（M19呂4：298）  
（g＝ohn＝ngga manyi ngabnga？  
Jolm←ERG food heateit‘I）idJohneatthefood7’   （SOV）  
Thewordorderingeneralquestionsis‘free’asindeclarativesentences．Thus，  
theorderin（g）canbearrangedin－anyotherorder’（M，Q）．  
Regardi11gintonation，McGregor（p．c．）notes as follows：－‘qtleStions often  
OCCurOnrisingintonationcontours．However，SOtOOdostatements，aJldIaInnOt  
certainthatitispossible to distingtlishthe twoaccordingto differentintonation  
eontourSuSed‥‖WeCaJlatleastsaythattheintonationcentreofthe questionis  
onthefocusofthequestion－＄Ofor［（g）一TT］itcouldbeonanyofthewords：  
DidJohneatthefood；DidJolmeat血Food；OrDidJolmeatthefood’．   
19．Inver＄ionofsuhjectandverbingeneralquestions  
Thisisirrelevant，Sinceindeclarativesentences（asingeneralquestions）theorder  
Ofthesubjectandtheverbisnotfixed．  
望0．Specialquestion島  
Interrogativewordsusuallyoccurinitial1y（M，Q），e．g．（a），（c），（d），etC．，although   
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theyeanoccurin a non－initialposition，e．g．（b）．（i）．However，McGregor（p．c．）  
notesasfollo昭：－‘stronger tlmthe asso亡iationofinterrogativeswords（real1y  
indefinitewords，inmyopinion）withir］itiaユpositionirlqueStionsistheirassociation  
withtheintonationcentreofthecontour（McGregor1990：369）’．  
Examplesofgeneralquestionsfollow．  
（a）ngoorn血0＝辟 dijjingi？  
wh－ERG  hebrokeit ‘whobr（）keit？’（M1984：125）  
（SV）  
（b）ngirndi＝＝ya Wayandingoorndoo＝ga 由一rarinBa†  
ttlis－LOC fire  who－ERG her孤aWaywithit（ADVOSV）  
‘Who’sruIlOffwiththefirehere？’（M19B4：180）  
（e）ngoorndoo John＝ngga gardbini？  （OSV）  
who  John－ERG hehithim ‘whomdidJohnhit？’（M，Q）  
（d）jaji Jobn＝n苦節  n田bn餌？  （OSV）  
what JDhn－ERG heatelt ‘WhatdidJohneat？’（M，Q）  
（e）jaji n齢bn卵 Johl＝ng騨？  （0VS）  
what heateit John－ERG   ‘Asabove．’（M．Q）  
（f）ngoonyoo＝nhingiwaTdji？  （ADVV）  
which－ABL  hewent ‘wheredidhecomefrom？’（Mlg84：126）  
（g）yiniga  n酌Wali mgarag卯1yja7  
（ADVOV）  in血atmanner woomera YOumakeit  
‘Howdoyoumakeawoomera？’（M1984：130）  
（h）yiniga  mawoolyi goomJgOOnJロOna汀i？  
how many child you血eld也e汀l   （0V）  
‘住owm卸y血ilかendoyo11hve？’（M19糾：131）   
Interrogativeword5Canalsohaveanindefinitemeaning．（SeealsoMcGregor’s  
cQTmnt Cited above．）For example，（a）canalso mean’Someone brokeit’  
（M1984：125）．   
AnexampleofinterTOgative／indefiniteverbこ  
（i）ngidi yinigayirriT  
we wedosomething ‘whatarewedoing？’（M1984：453）  
（SV）   
Inindirect speech aninterTOgative word seems tooccurwithintJleq110ted  
Cla11Se，nOtintheinit王alpositionoftheentiresentence：   
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（j）喝00汀00＝¶脚 yOOWOOloo yin鹿mingam鍔i  ngoonyl＝yl汀a  
that-ERC man  hedidsDmetLingtoyou where－ALL  
WardgiriT  
hegoes  
‘wlleredidthatmantellyouhe’sgDing？’（M1984：340）   
21．hversionofsubjectandverhinspecialq11eStions  
Sameas19．  
22．Negativesemten｛！eS  
Thetwomainwordsfornegationare maTlgarri‘not’and marlami．no．nothing’．   
Regardingthepositionof7nangaTri，McGregor（p．亡．）notesasfoILows＝it‘usu－  
ally occurs before the verb complex．．．，althoughtheTeareOneOrtWOCOunter－  
examplesinmycorpus’．ExampLes：  
（a）mangarri gilbawidi  banda． 
（NEGVO）  NEG  theyfoundit dirt  
‘Theydidn’tfind（any）dirt：（M19餌：314）  
（b）gamba m卿ri ngoorloogbila．  
water NEG  IIlldrinkit   （ONEGV）  
‘Iwon’tdrinkthewater．（M1984：ヰ23）  
（c）jiginya birrangi mangarri wardgiri…  
child they，OBL NEG  hewalks  （SNEGV）  
‘Theirchilddoesn’twalk（yet；hestillcrawIs）．‘（M1984：375）  
（d）mangarri waJ・dt）iri‖  （NEGV）  
NEG  you¶go   ‘Donltgo！’（M1984＝425）  
Anotherexampleisin（b）of23．   
JInrelatiorlaI（verbIess）clauseslike（e），TrLa7Tgafr（isusua（lyfoundbetweenthe  
twoNPs．althoughitispossibletohavethevariantslmwnin（f）（M，P．亡．）：  
（e）n卵nyi m叩汀i nga皿甜i  ngoombm．  
I  NEG  you（SG），OBL busband  
‘1’mnotyot）rlmsband．’（M1984：314）  
（f）mang2u・ri nganyi ngaanggi  ngoombarna．  
NEG  I  yo11（SG），OBL lmsband  
‘JamnotyourhⅦSb抑d．’（M，p．C．）   
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McGregor（1984‥395）addsthat‘occasionalLy twoinstancesofmangarrEare  
foundinasingleclause‥‖Itisprobablethat，aSinnon－StandardEnglish，thetwo  
negativesinteIISifythenegation’：  
（g）yaadiyarndi ngarloodoo mangarrigirili＝ya＝nyali man脚TI  
WeTPL  three NEG  tree－LOC－again NEG  
W訂ayarri．  
vestood  （SNEGADVNEGV）  
‘wedidn’tstandbythattreeagain：（M1984＝395）  
（h）mang2Lrri Eanarraya mangarri bijginyjawoo！  
NEG  dawn  NEG  YOul11come！（NEGADVNEGV）  
‘Don’tcomeatdawn！’（M1984：395）  
Seealso（k）．  
m椚garrineveroccursinaclause－finalpositiロn（M1984：314），althou血the  
othernegationwordmarEami‘no，nOthing’can（M，P．C．），e，g．（k）．  
marEamiseemstofunctionratherlikeanad5ective，e．g．（i），（j），althoughitcan  
al500CCurindependently．McGregor（p．c．）notesasfollows：－‘itseemsreasonable  
tosay．．．tht［marz脚l王－TT］functionsratherlikeanadjective；iteertainlyfreT  
quentlyoceursasamodifierwithinNPs’．Examplesfollows．  
（i）maJ・1ami gamba ngoorlooggoorr礼  （NEGOV）  
no  water theydrankit ‘Theydrinknogrog．’（M1984＝398）  
（j）marlami gamba ngambirri baali＝ya．  
no  water agalrl  OadェLOC  （NEGSAl）VA工）Ⅴ）  
■Thereisnowateragainontheroad：（M1984：397）  
（k）jirigi mangarri milayirrayi marLami．  
（ONEGVNEG）  bird NEG  wetwo sawit NEG  
‘wedidn’tseeanybirds．nothing：（M1990＝496）   
1naddition，it seems tLat marlanigenerallyoccursnexttother10umitqualiL  
fies，e，g．（i）．u），butthatitcanbeseparatedfromthelatter（M1984：398），e．g．  
（k），（1）．  
（1）ng肌yi marlami goorijgila yaw訂血  
（SNEGVO）   I  no  Tholdit horse  
‘lbaven’tgotaborse．’（M1984：399）  
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2ユ．Condition且1elauseandmain elause  
A conditionalclause‘Almostalways precedes the main clause’（軋Q；Cf．also  
M1984：351））．Theverbinaconditional亡1ausecanbeintJleSubjunctivemood，  
thefactiveInOOd．theirrealistense，thefuturetense，etC．Examplesinwhichthe  
COnditionalclauseprecedes：  
（a）Jolln＝ngga Bill gardjawoonoo，  ngabo －Wa Bill＝yOO  
Jolm－ERG Bill he’11killhim．SUBJUNC father－his Bi11－DAT  
thirriwoondi．  
he’1Lgetangry，FUT  （SOV，SV）  
‘IfJohn ki11s Bill，Bill’s fatherwiLlbe angry．’LiteraLly，‘shouldJohnkill  
Bill，BiLl’sfatherwilLbeaJlgry．’（M．Q）  
（b）thirroo galjinigirrayawoomi  mangarri nyaggoowawoolooni．  
kangaro8 fast itmightrun，FUT NEG  I’11bespearlng，FUT  
（SADVV．NEGV）  
‘shouldthehngaroortmquickly，1won’tbeabletospearit．’  
（M1984：352）  
Anexampleinwhi亡hthecomditionalcLausefollows：  
（c）doowooyarni  jirigi wamba＝nyali  
hemighthavegotit，IRRREALISPOTENTIAL bird sti11a脚in  
WarangJayl．  
（VO，ADV（？）Ⅴ）  hemighthavesat，SUBJUNC  
‘He’dhavegotthebirdhaditkeptstill．’（M1984：351）   
24．Pu王・pOSeelauseandmainelause  
Averbin the desiderative mood canexpresspurpose．SuchapurposeclausefoIT  
lowsthemain亡1auseinallofthethreeexampLesavailable．McGregor（p．c．）notes  
asfoLlows：－‘ThedesiderativecLauseusual1yfollowstheotherclause．，．arldlsus－  
pectthatiftheorderisreversedtheplげpOSereadingdoesnotcomeoutasclearly，．  
（a）girili ngangba  mi1awa－nyJl．  
stick you’lLgivehim he’11seehim－DESID  
‘Givehimasticksohecanlookatit．’（M1984：433）  
（b）barwingirni milawi1a¶yji．  
Icouldclimb I‘11seeit－DESID  
‘Imightclimbsoastogetalook，’（Mlg84：433）  
（0V．Ⅴ）  
（Ⅴ．Ⅴ）   
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InadditioTl，aVerbinthesubjunctivemoodcaneXpreSSpurPOSe．Suchasubj  
unctiveclausenormalLyfollows－ratherthanprecedes－themainclause（M，p．C．），  
（c）ng訂a甜ila dillyl〕喝 群灯diya ng叫gjawili．  
IInal（eit dillybag whitemanIcouldgivehim，SUBJUNC（VO，IOV）  
‘Imakedillybagstoselltowhitepeople：（M1984＝335）   
‘Thereis［also－TT］anon－finite type（embedded），Whichusuallyfollows  
themainclause’（M，Q），e．g．（d）．althoughitoccasionallyprecedes（M，P．C．）．  
（d）wardngi gamba＝yOO ngOOrloog＝gOO．  
Iwent water－DAT drink－DAT  
‘Iwenttodrinkwater．（M，Q）  
McGregor（p．c．）addsasfo1lows：L‘Thefinaltype‖‥thenon－finitepurpo－  
siveclauseisrea11ytheonLyoneIwouldtreatasapurposive：the othershavea  
widerangeofotherfunCtions’．  
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